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Gas and Oil Leases Act 
1. In this Act, 
"gas or oil lease" includes any agreement, 
whether by way of option, lease, grant or 
otherwise, granting the right to operate 
lands for the production and removal of 
natural gas or oil, or bath, except a grant 
to so operate where the amount or pay-
ment of the consideration therefor is not 
dependent upon the operation of such 
lands or upon the production of gas or oil 
or upon the amount of gas or oil produced, 
and "lessee" and "!essor" have corre-
sponding meanings and include heirs, suc-
cessors, administrators, executors, assigns 
and transferees of the lessee or !essor, as 
the case may be; ("bail portant sur du gaz 
naturel ou du pétrole") 
"judge" means a judge of the Ontario Court 
(General Division). ("juge") R.S.O. 1980, 
c. 184, s. 1, revised. 
2.-(1) Where the !essor of any land or 
any other persan having an interest in such 
land or any persan authorized by such !essor 
or other persan alleges, 
(a) that a lessee has made default under 
the terms of a gas or oil lease affecting 
the land in that the lessee has failed to 
commence to drill or has failed to 
complete the drilling of a well for nat-
ural gas or oil and has failed to pay 
rentais in lieu thereof; or 
(b) that a lessee has made default under 
the terms of a gas or oil lease affecting 
the land, other than a default specified 
in clause (a), and, 
(i) that the default has continued for 
a period of two years, or 
(ii) that, the default having continued 
for a period of less than two 
years, the !essor has given notice 
in writing to the lessee specifying 
the default alleged and requiring 
CHAPITRE G .3 
Loi sur les baux portant sur du gaz 
naturel et du pétrole 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«bail portant sur du gaz naturel ou du 
pétrole» S'entend en outre d'une conven-
tion, notamment sous forme d'option, de 
bail ou de concession, qui accorde le droit 
d'exploiter des terres pour la production et 
l'extraction du gaz naturel ou du pétrole 
ou de l'un des deux, à l'exception de la 
concession à cet effet dont le montant ou 
le versement de la contrepartie n'est subor-
donné ni à l'exploitation de ces terres, ni à 
la production du gaz naturel ou du pétrole, 
ni à la quantité de gaz naturel ou de 
pétrole produite. Les expressions «preneur 
à bail» et «bailleur» ont un sens correspon-
dant et s'entendent en outre des héritiers, 
successeurs, administrateurs, exécuteurs, 
ayants droit et cessionnaires de ce preneur 
à bail ou bailleur. ( «gas or oil lease») 
«juge» Juge de la Cour de !'Ontario 
(Division générale). («judge») L.R.O. 
1980, chap. 184, art. 1, révisé. 
2 (1) Lorsque le bailleur d'une terre, ou 
toute autre personne qui y a un droit, ou le 
mandataire du bailleur ou de cette personne 
prétend: 
a) soit que le preneur à bail du fait qu'il 
n'a pas commencé ou n'a pas mené à 
terme le forage d'un puits de gaz natu-
rel ou de pétrole, et qu'il n'a pas payé 
de loyer en compensation, a fait 
défaut de se conformer aux conditions 
du bail portant sur du gaz naturel ou 
du pétrole et grèvant cette terre; 
b) soit que le preneur à bail a fait défaut 
de se conformer autrement que dans 
des cas visés à l'alinéa a) aux condi-
tions du bail portant sur du gaz naturel 
ou du pétrole et grevant cette terre, 
et : 
(i) soit que le défaut s'est poursuivi 
pendant deux ans, 
(ii) soit que, le défaut s'étant pour-
suivi pendant moins de deux ans, 
le bailleur a donné par écrit au 
preneur à bail un avis précisant le 
défaut reproché et enjoignant à 
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Chap. G .3 GAS AND OIL LEASES 
the Iessee to cure the default 
within thirty days of the giving of 
the notice, and that the Iessee 
has not cured the default within 
such thirty days, 
such )essor or other persan may apply, upon 
affidavit, to a judge for an order declaring 
the Iease void and, if the lease or any assign-
ment or transfer thereof is registered, vacat-
ing every such registration. 
(2) Notice of default under subclause 
(1) (b) (ii) shall be given to the lessee either 
by. delivering it to the lessee, leaving it at the 
lessee's residence or sending it by registered 
mail to the address indicated in the lease, or 
to the lessee's fast known address, but , 
where an assignment or transfer of the lease 
has been registered in the land registry 
office, the notice shall be given to the 
assignee or transferee, instead of the original 
lessee, in the manner prescribed in this sub-
section. 
(3) The judge shall, in writing, appoint a 
time and place at which to inquire and deter-
m ine whether default has been made as 
alleged. 
(4) A notice in writing of the time and 
place appointed, together with a copy of the 
affidavit used upon the application, shall be 
served upon the lessee either by delivering 
them to the lessee, leaving them at the Ies-
see's residence or sending them by registered 
mail to the lessee's address indicated in the 
lease, or to the lessee's fast known address, 
or in such other manner and at such other 
address as the judge directs, not Jess than 
thirty days before the return of the appoint-
ment. 
(5) Where an assignment or transfer of the 
lease has been registered in the land registry 
office, the appointment shall be served upon 
the assignee or transferee, instead of the 
original lessee, in the manner prescribed in 
subsection (4). 
(6) Where an application is made by a 
persan other than the !essor, the notice and 
affidavit mentioned in subsection ( 4) shall be 
served upon the lessor in the manner men-
tioned in that subsection. R.S.O. 1980, 
C. 184, S. 2. 
3.---(1) If at the time and place appointed, 
the Iessee fails to appear and it appears to 
the judge, 
(a) that default has been made as indi-
cated in clause 2 (1) (a); or 
(b) that default has been made as indi-
cated in clause 2 (1) (b) and, 
celui-ci d ' y remédier dans les 
trente jours , et que le preneur à 
bail n'y a pas remédié dans ce 
délai, 
le bailleur ou cette autre personne peut, par 
requête appuyée d'un affidavit, demander à 
un juge de rendre une ordonnance déclarant 
l'annulation du bail et lorsqu'il y a eu un 
enregistrement du bail ou de sa cession sub-
séquente, déclarant la radiation de cet enre-
gistrement. 
(2) L'avis du défaut visé au sous-alinéa (1) 
b) (ii) est donné au preneur à bail soit en le 
lui remettant en ·personne, soit en le laissant 
à sa résidence, soit en l'envoyant par courrier 
recommandé à son adresse qui figure dans le 
bail ou à sa dernière adresse connue. Toute-
fois, lorsqu'il y a eu enregistrement de la ces-
sion de bail au bureau d 'enregistrement 
immobilier, l'avis est signifié au cessionnaire, 
non au preneur à bail initial, de la manière 
prévue au présent paragraphe. 
Avis du 
défaut 
(3) Le juge fixe par écrit la date, l'heure Convocation 
aux fins de 
et l'endroit où il tiendra l'enquête et décidera l'enquête sur 
s'il y a eu le défaut reproché. te défaut 
(4) L'avis écrit de la date, de l'heure et de 
l'endroit fixés, ainsi qu'une copie de l'affida-
vit souscrit à l'appui de la requête, sont signi-
fiés au preneur à bail, soit en les leur remet-
tant en personne , soit en les laissant à sa 
résidence, soit en les lui envoyant par cour-
rier recommandé à son adresse qui figure 
dans le bail, ou à sa dernière adresse connue, 
soit par l'autre mode et à l'autre adresse 
qu'indique le juge, au moins trente jours 
avant la date de la convocation. 
(5) Lorsqu'il y a eu enregistrement de la 
cession du bail au bureau d'enregistrement 
immobilier, la convocation est signifiée au 
cessionnaire, et non au preneur à bail initial, 
de la manière prévue au paragraphe (4). 
(6) Lorsque la requête est présentée par 
une personne autre que le bailleur, l'avis et 
l'affidavit visés au paragraphe (4) sont signi-
fiés au bailleur de la manière indiquée à ce 
paragraphe. L.R.O. 1980, chap. 184, art. 2. 
Signification 




3 (1) Lorsque, à la date, à l'heure et à Défaut de 
comparaître 
l'endroit fixés, le preneur à bail fait défaut de du preneur à 
comparaître et s'il semble au juge, selon le bail 
cas: 
a) qu'il y a eu défaut au sens de l'alinéa 
2(1)a); 
b) qu'il y a eu défaut au sens de l'alinéa 
2 (1) b) et : 







(i) has continued for a period of two 
years, or 
(ii) has not been cured within thirty 
days after the giving of notice 
under subclause 2 (1) (b) (ii), 
as the case may be, the judge may, despite 
any provision in the gas or oil lease requiring 
the lessor to give notice to the lessee of any 
default, make an order declaring that the gas 
or oil lease is void and, if the lease or any 
assignment or transfer thereof is registered, 
vacating every such registration. 
(2) If the lessee appears, the judge shall, 
in a summary manner, hear the parties and 
their witnesses and examine into the matter, 
and, if it appears to the judge, 
(a) that default has been made as indi-
cated in clause 2 (1) (a); or 
(b) that default has been made as indi-
cated in clause 2 (1) (b) and, 
(i) has continued for a period of two 
years, or 
(ii) has not been cured within thirty 
days after the giving of a notice 
under subclause 2 (1) (b) (ii), 
as the case may be, the judge may, despite 
any provision in the gas or oil lease requiring 
the lessor to give notice to the lessee of any 
default, make an order declaring that the gas 
or oil lease is void and, if the lease or any 
assignment or transfer thereof is registered, 
vacating every such registration. 
(3) Every order shall contain a description 
of the land affected sufficient to permit regis-
tration of the order, and, where the order 
vacates the registration of a lease or an 
assignment or transfer thereof, the order 
shall contain a reference to the registration 
number of such lease, assignment or transfer. 
R.S.O. 1980, c. 184, S. 4. 
4. The judge has the same power to 
amend or excuse irregularities in the pro-
ceed ings as he or she has in an action. 
R.S.O. 1980, c. 184, S. 5. 
Subscquenl 5. The judge, upon the hearing of the 
drilling, etc., 1. . h Il k . t not to be app 1cat1on, s a not ta e mto accoun , 
taken into 
account (a) any drilling done or sought to be done 
after the making of the application; 
(b) any rentais or other remuneration ten-
dered after the making of the applica-
tion; or 
(i) soit que le défaut s'est poursuivi 
pendant deux ans, 
(ii) soit qu'il n'a pas été remédié au 
défaut dans les trente jours de 
l'avis visé au sous-alinéa 2 (1) b) 
(ii), 
le juge peut, malgré toute disposition du bail 
portant sur du gaz naturel ou du pétrole qui 
enjoint au bailleur d'aviser le preneur à bail 
de tout défaut, rendre une ordonnance décla-
rant l'annulation du bail portant sur du gaz 
naturel ou du pétrole et, lorsqu ' il y a eu 
enregistrement du bail ou de sa cession sub-
séquente, déclarant la radiation de l'enregis-
trement. 
(2) Lorsqu'il y a comparution du preneur 
à bail, le juge entend sommairement les par-
ties ainsi que leurs témoins et instruit l'af-
faire. S'il semble au juge, selon le cas : 
a) qu'il y a eu défaut au sens de l'alinéa 
2 (1) a); 
b) qu'il y a eu défaut au sens de l'alinéa 
2 (1) b) et : 
(i) soit que le défaut s'est poursuivi 
pendant deux ans, 
(ii) soit qu'il n'a pas été remédié au 
défaut dans les trente jours de 
l'avis visé au sous-alinéa 2 ( 1) b) 
(ii), 
le juge peut, malgré toute disposition du bail 
portant sur du gaz naturel ou du pétrole qui 
enjoint au bailleur d'aviser le preneur à bail 
de tout défaut, rendre une ordonnance décla-
rant l'annulation du bail portant sur du gaz 
naturel ou du pétrole et, lorsqu'il y a eu 
enregistrement du bail ou de sa cession sub-
séquente, déclarant la radiation de l'enregis-
trement. 
(3) L'ordonnance comporte une descrip-
tion de la terre en cause, propre à permettre 
l'enregistrement de l'ordonnance. Lorsque 
celle-ci porte radiation de l'enregistrement 
d'un bail ou de sa cession subséquente, il 
doit y être indiqué le numéro d'enregistre-
ment du bail ou celui de sa cession subsé-
quente. L.R.O. 1980, chap. 184, art. 4. 
4 Le juge est investi, de même que dans 
une action en justice, du pouvoir de rectifier 
ou d'excuser les vices de forme. L.R.O. 
1980, chap. 184, art. 5. 
Comparution 
du preneur à 
bail 
Description 
de la terre 
Vices de 
forme 
5 À l'audition de la requête, le juge ne Il n'est pas 
d . . tenu compte Ott pas tenir compte : des forages 
a) du forage effectué ou à effectuer pos-
térieurement à la présentation de la 
requête; 
b) des loyers ou autres rémunérations 
offerts postérieurement à la présenta-
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(c) any other attempt , made 
making of the application, 
default , 
after the 
to cure a 
unless such drilling, tender or other action is 
agreed to or accepted by the !essor. R.S.O . 
1980, C. 184, S. 6. 
6. An appeal lies to the Divisional Court 
from the order of the judge granting or refus-
ing an order under section 3. R.S.O. 1980, 
C. 184, S. 7. 
7. Any order made under section 3, or a 
copy thereof certified by the local registrar of 
the court under the seal of the court, may be 
registered in the proper land registry office. 
R.S.O. 1980, c. 184, s. 8, revised. 
c) de toute mesure postérieure à la pré-
sentation de la requête visant à remé-
dier au défaut, 
à moins que ce forage , cette offre ou cette 
autre mesure ne soient agréés ou acceptés 
par le bailleur. L.R.O. 1980, chap. 184, art. 
6. 
6 Il peut être interjeté appel devant la 
Cour divisionnaire de l'ordonnance du juge 
de rendre ou de refuser l'ordonnance visée à 
l'article 3. L.R.O. 1980, chap. 184, art. 7. 
7 L'ordonnance rendue en vertu de l'arti-
cle 3, ou une copie de cette ordonnance, cer-
tifiée conforme par le greffier local et revê-
tue du sceau de la cour, peut être enregistrée 
au bureau d'enregistrement immobilier com-
pétent. L.R.O. 1980, chap. 184, art. 8, 
révisé. 
Appel 
Enregistre-
ment de l'or-
donnance 
